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²ñòîð³ÿ ìóçåéíèöòâà, ïàì’ÿòêîîõîðîííî¿ ñïðàâè,
êðàºçíàâñòâà ³ òóðèçìó â Îñòðîç³ òà íà Âîëèí³
²âàí ÏÀÙÓÊ
Äèòÿ÷å îïîâ³äàííÿ ªâãåíà Á³ëîóñîâà
“Ñëàâà êíÿçÿ  Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî”
Â ³ñòîðè÷í³é, äîêóìåíòàëüí³é, êðàºçíàâ÷³é ³ õóäîæí³é ë³òåðàòóð³ äëÿ
äîðîñëèõ, ÿêà âèäàíà íå ò³ëüêè óêðà¿íñüêîþ, à é áàãàòüìà ìîâàìè íàðîä³â
ºâðîïåéñüêîãî êîíòèíåíòó, ç ð³çíîþ ïîâíîòîþ âèñâ³òëåíî æèòòÿ ³ ä³ÿëüí³ñòü
Êîñòÿíòèíà-Âàñèëÿ Îñòðîçüêîãî, îö³íåíî éîãî ïîë³òè÷í³ ³ â³éñüêîâ³ çàñëóãè
ïåðåä Âîëèíñüêîþ çåìëåþ ³ Óêðà¿íîþ, ó çàõèñò³ ³ çì³öíåíí³ ïðàâîñëàâ’ÿ,
ðîçâèòêó îñâ³òè, êóëüòóðè ³ êíèãîâèäàííÿ. Íà ñüîãîäí³ ìàºìî òàêè âåëèêó
ê³ëüê³ñòü ð³çíîìàí³òíèõ âèäàíü íà öþ òåìàòèêó, ùî ò³ëüêè ¿õ á³áë³îãðàô³ÿ
çàéíÿëà á äåñÿòêè ³ ñîòí³ ñòîð³íîê ³ íàçâàëà áè òèñÿ÷³ àâòîð³â ð³çíèõ ïåð³îä³â
³ êðà¿í. Êîæíå íàñòóïíå ñòîë³òòÿ ç ð³çíîþ ³íòåíñèâí³ñòþ âíîñèëî ñâîþ
ïîñèëåíó ëåïòó â äîñë³äæåííÿ ³ ïîïóëÿðèçàö³þ òàê çâàíî¿ “îñòðîçüêî¿
äàâíèíè”, äî ÿêî¿ ³íòåðåñ íå çãàñàº, íå äèâëÿ÷èñü íà íàïëèâè óñ³ëÿêèõ
³ñòîðèêî-ñóñï³ëüíèõ ïåðèïåò³é.
Àëå ó ö³é áàãàòîìîâí³é ³ ð³çíîæàíðîâ³é á³áë³îòåö³ íåáàãàòî, ìàáóòü,
çíàéäåòüñÿ (÷è âçàãàë³ âèÿâèòüñÿ!) êíèã ñàìå äëÿ ÷èòà÷³â äèòÿ÷îãî â³êó, ÿê³
áóëè á ðîçðàõîâàí³ íà ¿õíº ñïðèéíÿòòÿ ³ ðîçóì³ííÿ.
² öþ í³øó çàäóìàâ çàïîâíèòè ñó÷àñíèé êðèìñüêèé äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê,
ÿêèé ïðîæèâàº ó ì³ñò³ Ôåîäîñ³¿, ïàëêèé ïàòð³îò íåçàëåæíîñò³ ³ ñàìîñò³éíîñò³
Óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè ªâãåí Âàñèëüîâè÷ Á³ëîóñîâ ó äåñÿòèòîìíîìó ñåð³àë³
“Ñëàâåòí³ ³ìåíà Óêðà¿íè”, ùî ïðèñâÿ÷óºòüñÿ “íàøèì âèäàòíèì
ñï³ââ³ò÷èçíèêàì, ³ìåíà ÿêèõ íàâ³êè óâ³éøëè â ³ñòîð³þ äåðæàâè”. Â³í º
ëàóðåàòîì ³ ïåðåìîæöåì áàãàòüîõ êîíêóðñ³â ³ âèñòàâîê, äèïëîìàòîì
ì³æíàðîäíîãî êîíêóðñó  ÞÍÅÑÊÎ ³ì. Ã.-Ê. Àíäåðñåíà. Äî ðå÷³, ïèñüìåííèê
óæå äâ³÷³ ïîáóâàâ íà ð³âíåíñüê³é çåìë³ – íà ïî÷àòêó æîâòíÿ 2007-ãî ³ ó äðóã³é
ïîëîâèí³ òðàâíÿ 2008-ãî ðîê³â, çóñòð³÷àþ÷èñü ³ç ÷èòà÷àìè, ìóçåéíèêàìè ³
êðàºçíàâöÿìè, à òàêîæ çáèðàþ÷è ìàòåð³àëè ïðî â³äîìîãî óêðà¿íñüêîãî
ïèñüìåííèêà-ñõîäîçíàâöÿ, ³ñòîðèêà ³ åòíîãðàôà Àãàòàíãåëà Êðèìñüêîãî (1871-
1942), ÿêèé ó 1881-1884 ðîêàõ íàâ÷àâñÿ â Îñòðîçüê³é ã³ìíàç³¿.1
Íàðîäèâñÿ äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê â óêðà¿íñüê³é ðîäèí³ 27 ëèñòîïàäà 1952
ðîêó â Ìîñêâ³, êîëè áàòüêî Âàñèëü Ïåòðîâè÷, ðîäîì ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè,
íàâ÷àâñÿ ó Â³éñüêîâî-þðèäè÷í³é àêàäåì³¿. Éîãî ìàòè Ìàð³ÿ Ê³íäðàò³âíà
ðîäîì ³ç Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Â÷èâñÿ çãîäîì ó øêîë³ ¹86 ì³ñòà íàä
Äí³ïðîì, çàõîïëþâàâñÿ ë³òåðàòóðîþ, çàê³í÷èâ ì³ñöåâèé óí³âåðñèòåò,
ïðàöþâàâ ó çíàìåíèòîìó äèòÿ÷îìó òàáîð³ “Àðòåê”, ó øêîë³, à ïîò³ì
ïîñåëèâñÿ â Ôåîäîñ³¿ ³ “ïèñàâ êíèãè äëÿ ä³òåé”, áî “¿õ íàïèñàííÿ äëÿ ìåíå –
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.
Ó ïåðø³é êíèç³ “Ñëàâåòíèõ ³ìåí Óêðà¿íè”, ìàëþíêè äî ÿêî¿ çðîáèëà
õóäîæíèöÿ Òåòÿíà Ëèñþê, äå ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî êè¿âñüêèõ êíÿç³â Îëüãó,
Âîëîäèìèðà, ßðîñëàâà, ë³òîïèñöÿ Íåñòîðà, Ïåòðà Ìîãèëó, êíÿçÿ Äàíèëà
Ãàëèöüêîãî òîùî, ³ âì³ùåíå îïîâ³äàííÿ ïðî êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà Îñòðîçüêîãî.3
Ó ïåðåäìîâ³ “Óêðà¿íñüêå ñóç³ð’ÿ” ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêîãî òîâàðèñòâà
“Ïðîñâ³òà” ³ì. Ò. Ã. Øåâ÷åíêà, ïîåò Ïàâëî Ìîâ÷àí, çîêðåìà, ñêàçàâ: “Ìè
óñâ³äîìëþºìî, ùî ñüîãîäí³ íàéâàæëèâ³øå â ñïðàâ³ ôîðìóâàííÿ ñâ³òîãëÿäó
ñó÷àñíî¿ äèòèíè º âèõîâàííÿ ¿¿ ïîâàãè äî íàøîãî ³ñòîðè÷íîãî ìèíóëîãî íà
ïðèêëàäàõ æèòòÿ êðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â óêðà¿íñüêî¿ ³ñòîð³¿. Äîáðå ùî çà
ñòâîðåííÿ á³îãðàô³é âèäàòíèõ óêðà¿íö³â äëÿ þíîãî ÷èòà÷à âçÿâñÿ â³äîìèé
â Óêðà¿í³ äèòÿ÷èé ïèñüìåííèê ³ç Êðèìó ªâãåí Á³ëîóñîâ…”.4
Ìîâà îïîâ³äàííÿ, ÿê ³ âñ³õ ³íøèõ, çðîçóì³ëà ä³òÿì. Àâòîð âèêîðèñòîâóº
ï³äíåñåíî-óðî÷èñòó, ñòèë³çîâàíó ï³ä íàðîäí³ ïåðåêàçè ÷è ³ñòîðè÷í³ êàçêè,
îïîâ³äü: “Æèâ-áóâ ó ñëàâí³é Óêðà¿í³ ëèöàð õîðîáðèé…ßê âèéäå Êîñòÿíòèí
â ÷èñòå ïîëå – íåìà éîìó ð³âíèõ. ßê óñì³õíåòüñÿ äðóçÿì – ðîçêâ³òàº âñå
íàâêðóã…”. Íåíàâ’ÿçëèâî ãîâîðèòü ïðî éîãî áîéîâ³ ïåðåìîãè íàä òàòàðàìè
³ ìîñêîâèòàìè, ïðî éîãî ñèëó äóõó.
Ä³àëîãè êîðîòê³, àëå ñîêîâèò³ ³ âëó÷í³, à ñèìâîë³÷íèé îáðàç Ñëàâè, ÿêà
“éäå ñîá³ ïî êðàÿõ äàëåêèõ ³ áëèçüêèõ”, ï³äñèëþº ñïðèéìàííÿ îáðàçó êíÿçÿ:
â³í - “íàéçíàìåíèò³øà ëþäèíà Ëèòîâñüêîãî êíÿç³âñòâà”, “âèäàòíèé
äèïëîìàò”, “ï³äòðèìóº ïðàâîñëàâí³ õðàìè ³ ìîíàñòð³”, “ïàì’ÿòü ïðî òåáå
íå çãàñíå”, “íàùàäêè ïèøàþòüñÿ òîáîþ, ëèöàðþ óêðà¿íñüêèé”.
Òâîðè ïèñüìåííèêà ñïðèéìàþòüñÿ êðèòèêàìè, á³áë³îòåêàðÿìè, à,
íàéãîëîâí³øå, ÷èòà÷àìè ç âåëèêèì ³íòåðåñîì ³ çàõîïëåííÿì, áî àâòîð óì³º
óâ³éòè ó ¿õí³ ñåðöÿ íåíàâ’ÿçëèâî, ³ç ñâ³òëîþ äîáðîòîþ ³ â³äêðèòîþ ùèð³ñòþ
ç í³æíîþ òåïëîòîþ ³ ïîâàãîþ äî çàö³êàâëåíü íèí³øíüîãî ï³äðîñòàþ÷îãî
ïîêîë³ííÿ. Éîãî òâîð÷èé äîðîáîê ìàº ÷³òêå âèõîâíå ïàòð³îòè÷íå
ñïðÿìóâàííÿ, ÷îãî òàê íå âèñòà÷àº ó íàøîìó çàïîë³òèçîâàíîìó ñüîãîäåíí³.
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